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Starting position
• Print journal “JUDAICA” discontinued (2018)
• Continuation on BOP (UB Bern Repository) as e-only OA journal
2
Goals
• Different formats: web-view and print (PDF, XML, HTML)
• Single source workflow
• Print/PDF: without manual typesetting
• Print/PDF: high quality typography (humanities journal)
• As Open source as possible
• PDF/A
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Challenges
• Multilingual, bidirectional Text
• Submissions usually as DOCX
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Tools of the trade
• JATS XML
• OJS with Lens Viewer
• Pandoc
• XSLT
• ConTeXt
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Workflow
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Result 1: XML with Lens Viewer
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Result 2: HTML produced with XSLT
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Result 3: PDF typeset with ConTeXt
1
A very important article
John Doe
1 Introduction
This is Genesis 1:1 in Hebrew: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ . The Septuagint
renders this in Greek as follows: ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir­
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.¹
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.²
2 Conclusions
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
¹ Footnote text.
² Another footnote.
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Contact information
• Mail adresses
• jan.stutzmann@ub.unibe.ch
• denis.maier@ub.unibe.ch
• Github repository: https://github.com/denismaier/jats-demo-workflow
• Journal: https://bop.unibe.ch/judaica
• BOP OJS: https://bop.unibe.ch/
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